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J)e)ensor de ios inteteses de €sp*ña en JMarruecos L A R A C H E , VUn.es 6 de Mayo de J932. Aám. 4J80 f u n d a d o en 1 9 2 0 p o r T)% J i n g e l & 
Comentanios En et camino Después de ta manileslación del día 75 en lángen 
btr ile tos Énienes Civiles 
Ur,n v^z incorporado el perso- Uuo de los primeros trabajos 
r8] 0jvil que faltaba para romple- que pien'a acometer es el tantas 
tfr las plattillas de la Interven races propugnado y defendido en 
cj/I, Pegloral de Larache, se h i nuestras columnas por nuestro 
ccaenzadocon toda actividad y compañero «Juan del Pueb'o», de 
«ituslasmo al tcoplamiento d^l la oatalocracion de los bienes lústi 
ir ismo, para distribuirlo entre las eos, tan indispensablemente nece 
Retomo 
A Francisco Muro Gómez, cuyo acento Tánger.—El pasado dia 25 de Tánger. Esta situación ha sido 
literario tiene un eco en Madrid. abril, como se recordará, ê re- notificada a ios gobiernos intere-
unió en asamblea general la Oá- sados, a fin de ob'eaer de ellos 
En ei fondo de azul de todos los dentro y desde fuera del Amor mara ^e Comercio Internacional algún alivio.» 
horizontes hay una historia poe- me llaman, me gritan, incitándo 
mótioa del retornante. Una histo- me al retorno. Sin dejar de oon-
ría quo vive lejos, muy lejos de cretar en mi pensamiento la trá-
^tintas cabilns y acometer cuan saria para la cimentación lógica la Vlda de la muertet Una hist0 
to ar t< s la labor oivil.zadora y (Je de todo trabajo de colonización. ria qiie .íene ̂  acerit0 de dolor fk qUe Süp0ne par 
rolrni'zación que se ha propuesto p-e^to que es la única base en en el emnezar del nnft V» V «« o K « N A * A A 
r0 ^ l u a r r n p n n í . p l r v ^ n n . ^ . - A A Í ^ * » que se va. Y su Pero ahorp, después de una ex • 
d3 Tánger, acordando por unani- E l cónsul general de Bélgica, 
midad presentar un escrito de reí presidente del Comité de Control, 
v ndicaciones al presidecte del Co ha agregado que para dar pronta 
mité del Control, y en este mis- solución a las cuestiones que no 
mo dia la población taogerína se pueden ser solucionadas más que 
. h \bía sumado estas justas reivin- ojn un acuerdo entre ambas zo* 
desenvolv-r en Marruecos el rx-e que pu^de apoyarse el crédito mis f .erte acanto de rm ¡ancolia pertencia cruda y dolores yo no dica iones, cerrando sus puertas ñas, irá, en nombre del Comité, a 
¡eLtfsimo señor Alto Comisario y Pgríool^e inmobiHarío: la de la le en el par éoU sis del que vuelve... se aún lo que nos mata al partir, el comercio durante una hora. Rabat y a Tetuán, a fin de exponer 
las necesidades de Tánger a las 
autoridades francesas y españolas. 
Enérgica protesta ^ 
Se ha ceíabrackrla annuciada 
la cual ha designado como ga znción rie la propiedad. 
que nos mata al partir 
pp.ra m CUBÍ u a ^D.6Uc«« 0- — Amanecer. Antes de la tarde. Esto Si pretendemos desprender núes- Varias fueron las reuniones que 
jtfe de nuestra región al por to Marruecos entra pues, y al pare se comprende mejor cuando se tra sensibilidad de la tragedia no el Comité del Control ha celebra-
res toDoeptos dignísimo y capad e^r por la puerta grande, en una vive con el inciso. En el retorno, hace otra cosa que acercarnos ho do estudiando el escrito dirigido 
tado funcionario don Julio de nueva era de trabajo y de aotivi- Y cuando é s t e muerde en lo hon rrorosamente a la otra A la más por la Cámara de Comercio Inter 
Tierda Ortiz, al que además se h * dad, que es la sola que puede con do de lo sentimental. ensombrecida de todas*: vida senti naciODal. Por fin ayer redactó la 
piocurado rodear de un selecoio duoirle al grado^ de prosperidad Con el retorno se hace en mi mental que nos amarga con pre- respuesta que damos a continua- rennion de la Cámara de Uomer-
alma—cada día m á s caída—.a dul- juicios el sencillo vivir del hom- ci<5n: cio Internacional en la que se han 
ce nostalgia de lo que se deja, de bre en el hombre. Y nos lo amar €El Comité. después de haber tratado asuntos de importancia 
lo que se fué, de lo que nos insta ga en la vida que*no es que no cxamÍDado coa gran cuidadD las tal como el embarque y de embar 
nornue fué v d« lo nn« ftitrn» iin ' i LH* S diversas cuestiones enumeradas purqu« iu« y ao 10 que sigue no- puede ser nuuca la sublime exis* , , , 
en el documento de reivindicado 
nes, ha decidido favorecer la so 
¿ado plantel de interventores y qne todos deseamos, 
luxiliare?, que como ayer decia- Ya en esros últimos dias se ha 
mos, vienen decididos a cooperar TÍf!t0 Por ,a Prensa regional un 
con todo entusiasmo y férvido pa- avance de lo que ha de ser el plan 
triotismo a la magna labor qne que se ha trazado el Exorno. Sr. íando dentro de nosoVros'VoVque ie, 
España ha de desenvolver en estas Alto Comisar.o y que ha de culmi no llegó a 8er. por é8t0 ^e8tqr09 
tierras. 
En el dia de boy y durante los 
que restan de la semana, el nuevo 
interventor reg?onal se dedicará a 
la visita de centros interventores 
y autoridades regionales y admi-
bisirativds majzentanas, a fin de 
, . . . no negó a ser. r o r esto nuestros Hav atoo del hombre en el hnm - ^ i V - i - " ^ " ^ ' ^ ^ t w 
el trab^o que reaheen. ojos Pe llenan de angustia cuando b r f d e la vida s " lución en la medida que los me-
s directivas e instruccio- 0' 0 ^ « ^ J í in . pre, ae ta vma sin la vma, cuya di08 actuaieS 8e lo permitan. 
nar en 
según sus 
nep, las nuevas Intervenciones ci-
viles. 
Esperamos pues, con confianza 
y f é i a l a b o r de estas y recorde-
mos a todas las llamadas fuerras 
vivas el consejo que desde núes 
se nos hace necesaria la vuelta a felicidad más alta es la serenidad 
lo que vive a nuestras espaldas, sencilla de un hogar estúpido. Y 
en nuestro dolor y en nuestro ce- en ésto—tan solo en é s t o - c i f r a n 
rebro con un pavor de tragedia ios hombres su ilusión más eleva-
jodrr en breve organizar definiti tra8 columnas l«s dirigíamos hace 
va y normalmente todos los servi p0008 dia8 a través de las líneas 
cios, a los que desea imprimir la dei artículo q u e titulábamos, 
inayoractividad y eficacia con el «Ayudemos al Alto Comisario», 
míuimúm de trámites. ya que sólo a í̂, con la ayuda 
Es deseo del nuevo interventor de todos, autoridades, obreros, 
que en el menor pía?o posible se pueblo, entidades y Prensa, po-
pueda dotar a las cábilas de todos drá realizarse el ai helo por todos 
aquellos medios que contribuyan sentido de despertar de su letar-
B la elevación de su nivel culturn! go letal al Protyctoraio, infun-
y económico, afianzando la paz y diéudose nuevos alientos y nueva 
desarrollando la vida de los cam- v da y resolviendo de paso la es-
de estos caminos. Y el recuerdo. 
Volver, volver..* E l subconsciente 
nos tritura. Las vocea nos turaban 
de miedo. Nos torturan en la caí-
da negra. ¡Ay, la voz de los siglos! 
Voz callada de sentimiento. Voz 
sin fin. Sin Alfa ni Omega. Y de 
nuevo oiaios: Volver, volver es 
algo tan sublime y tan triste co-
mo agonizar en los brazos de Dios. 
jr»T« 
que de automóviles por el puerto 
en construcción de Tánger. Pero 
lo más esencial de esta reunión 
permitan. ^a si(̂ 0 'a c^SCusion de la carta 
•Trabajos P ú b l i c o s . - L a reali- que el Comité de Control ha re-
zación votada por la Asamblea, de mitido a la Cámara en contesta-
pende de las disponibilidades fi- ción de las reivindicaciones que 
nancieras. L a Administración pre les formularon los delegados de 
vee un dédeit presupuastario im- las Cámaras de Comercio britá-
portante. Deber del Comité de meas, española, francesa e Inter-
Control es guardar en resérva las nac¡onal y el comité de defensa 
eumas indispensables a los servi- ecoilómiCa de Tánger. La conles-
Noohe, más noche. E l monstruo cios de gastos obligatorios y del tac¡5n del Comité de Control ha 
de hierro va comiendo los cami- presupuosto en ours causado honda impresión y se ha 
nos con von voracidad de fiebre. »Creaoion de una zona tranca— . 
Y la tierra tiene una sed volup- E l Comité ha comprometido al acordado protestar energicamen-
tuosa do cadáveres. Y los montes Administrador de la zona a some te dc la contestación para lo cual 
saltan, corren, huyen, se eneres- ter lo más rápidamente posible a se ha convocado a una nueva reu 
nion que tendrá lugar el once de 
da» Y el anti hombre vive en ellos 
devorando la bondad y haciendo 
sangrar el pecado... 
pan y lloran... Las vocea callan. Ia Asamblea un proyecto de c rea-
Con la sonrisa enigmática de E l silenoio es terrible. Muerde, ción do zoca franca. corriente mes. En esta reunión se 
las lejanías—en esa hora sag ad i También llora. Y llora dejándonos ^ o s juegos reglamentarios.— adaptarán medidas muy enérgi-
en que los silencios nos aturden seDtir la sprenidad enlutada do los E l Comité se esfuerza de reunir ca en protesta por dar solución 
pos en beneficio de protegidos y pantosa crisis de trabajo porque con su ruido, en esa hora en que oamp08 qKe ¿aormen. Y el sueño: la unanimidad prevista en el ar- inmediata el Comité de Control 
protectores. atravesamos. la voz es sollozo y las palabras ellfl> Y e i dolor. lo8 hombre8. tíoulo 52 del Estatuto. , neticiones que les han he-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ son l á g r i m a s - e l recuerdo de una £1 recueido nos asalta. Parece Construcción de estaciones.-Se cho L fuerzas vivas de 1* pobla-
s 11111 ' n m w ^ K U U » mujer, que llena de dolor nuestro deslizarse hacia dentro del coche están llevando a cabo gestiones en 
Un Jardín de tas Hespérldes l ^ x T l V T ^ T ^ J ^ ^ vei,taTni,las- Y ne?Ta'SÓ' Madrid para obterer el acu9rdo acnbilla el alma de nostalgias, lo negrura... L a imagen de lo que necesario para la construcción de 
Todos-en mUes de i m á g e n e s - se deja... Y el frío nos muerde en una estación central y completar T „ ^ « ^ . « U ^ * A « 
ílníl n f i r t l I Q t i a r n U Í W n ^ SI m i C m a C h?0S ^ f0 *6 T * Y elalmaconsus dientes de lobo, el acuerdo, ya realizado, parala 113 3006^^1(1 611 
1)118 P8QUena OalUOrnm a laS IlllSinaS todos-con silencio de muer te - Y e l c o r ^ o a m a r g o d e l a s horas construcción de la rada marítima J? 
- A * t > ~ ~ * U \ ^ ~ ^ seguiremos hablando de ella. pasa.. Pasa llevando en el horri- E l reparto de tasas aduaneras: ^8^116605 
f lP b H V M m M n P S I Porque, con la luna de todos los hlevaustero ataúd da la noche, i ^ a ^ n ^ v , ^ H a 
cion. 
puertas 
sa ras  n a i n rn  gi u . 
Porque, con la luna de todos los ble y austero ataúd ds la noche, loa derechos de consumo y de 
cielos fljada.en las paredes del co- ©n féretro de sombras, el cadáv er pumas y las tarifas ferrovlarias.-
_ . . . . . 141 . r s z é n - o o m o yo la l levo-siem- de un dia que murió de amores, E l Comité ha llamado la atención 
Cotoio la fabulosa Os iforma, ve díca al cultivo en gran escala y a pre se tiene el seníimieato de lo de luz y de sangre, 
i-o con menos mido y sobretodo la gana ie i í s . que nos mata. Y entonces partir. Día. Más día. Él sol, bárbara 
con mti os gastos, ur a fiic^ ma 
froqní es'á coyquistni?do gran bo 
toriedad y da? do u¿ia «-jimp'ar 
íeoció'. a la colonización en Ma-
rruecos. 
del administrador de la zona so-
bre estas cuestiones, pidiéndole 
Este es el programa impuesto como dijo UQ poî ta, es morir un mente salvaje, hinca sus dientes haga las solicitudes necesarias para 
por el pai?, por los usos y costum poquito. He aquí que yo- l leco de brasa on los cuerpos dc bronce abtener la solución debida, 
brts y sobro todo p'̂ r la situscióa de tal sentido y de tal sentimiento d é l o s labrego?. E l sudor, ensu- « . . . A A 
En pleno cp.mpo, a neos 20 k ló-
íneiros do Carablanca, t i. la corre 
tera de Mazngán, la granja «Los 
iWales» se ha instalado sobre la 
agtíoola en i í misma. 
Pi ro a este programa clásico, 
un hombre reflesivo y para quien 
la tierra debe tener pocos secre-
tes, debia añadirse algo especia). 
E l señor Kooh propietario de la 
responda a las voces que desde ciada por el polvo, llena los sur-
D I A R I O M A R R O Q U I , en sú 
deseo de tener a sus Uctores a l 
corriente de cuanto en el dominio 
agrícola y ganadero se hace en 
otros países de clima cálido como 
\ entaias acordadas a otrea puer . R * -L - J 
tos cher iñanos -Franc la , quepo- el nuestro y para contribuir en la 
ne su atención en esta reivindica- msdida de sus modefos medl0S 
Olón, acuerda un róg'men en fa- ^ ™ayor explendor de nuestra zo 
vor do los productos marroquíes na en este tan vital aspecto de la 
expedidos exclusivamente por los colonización, comenzará a partir 
respetable supeiñoie de tres mil grarja, nos va a dar por sí mismo 
hectáreas. la clave de sus iniciativa . 
Esta finca fué objpto do histo 
y de discusiones interminfi 
como siempre ocurrió 
UN HOMBRE METODICO 
Hace ya algunos años que vo 
drenege, sería fáeil r-coger las propiedad «Los Rosales», han es-
aguas de las pequeñas charcas en cuchado con profunda atención 
un depósito y utilizarlas pn" el las explicaciones del rolo- o, abun puertos de la zona fraaoesa. Para del martes próximo a publicar 
riego de las sei lientas tierras du- díu t men'e aclaradas con numero que el puerto de Tánger se benefl una serie (fe crónicas de carácter 
rante una graa f aríe del año. sos y minuciosos dato* técnicos, QÍO dtl mismo favor, es necesaria agrícola y pe uarlo, con datos se* 
Concebí, pues una P'7qu( ña ( V adlol n a o a su btl a declaración nna nueva ley qu* no puede ser Accionados entre los qu • reciente» 
lifonra, y cuando hub * adquirido df* nrincipio. votada más qu? si Tánger ofrece mente se hayan publicado y revis 
en luntariamente hice mi primer con el dominio, proyecté ej eutaren Elios cabían ya por otra prrte i68 mismas garantías que los puer tan mal,ot interés^ bajo ¡a direC-
ir l « l i^ l^"!1108 eniM«rr^e008 tacto con esta finca. Durante cua- esta parte de la propiedad un jar- que ei-te hombre joven y empren- tos de |a ZOna francesa. E l Ojmlté ^ de nuestro 
111 i" fC famos'0, el ^ Benc" tr0 me8HP y resuelto ya a fijar mi din-huerto fácilmente irrigable, dedor poseía Uba competencia tóo de Control promete que esti cues 
oult n dÍrPCt0r deagri* residencia en Marruecos, estudié Esta concepción realizada me per r i a ü dudable. tlón será so netida ai examen del 
^,- U5a 11)80 en ella SU8 0J08 y t0- esta ¡¿rai.ja, en plí»no funciona- mitió hacer una s^lccolón de árbo Por otro lado, los árboles carga Qob'orno fraacé?. 
Redactor *Juan 
del Pueblo.» 
D I A R I O M A R R O Q U I , e n 
ni , t~- * OPIO 'U p .^uv l u u u i u i m - mino naoer unff B^H ooioa a« a. ~ 
menao muy en cuenta su gran miento. E l sudo retuvo mi aten- lendtl género «aurantiaoias», a.r- dos de fruto que aote aas ojos te- Los gasio* d: la Zona.-Eii Co- obsequio a sus lectores y pariicu* 
Ion ya entonces casi desfon ción. Buena tierra, pero que espe- busto cuyo cut'ivo • xige grandes nian, re poooídi. arapliament de rni'ó se ha orenou.) do del exoe¡ O larmente a ios colonos y agricul dina para hacer de ella ao* raba ansiosa las lluvias para po- oaatidades de agu . y que to pu j - ^ ^xperieticia y d j los méiodus, oe gast ^ qnw agravan aotualmen- ton* está gestionando de ¡os más 
tí^r ser sembrada y que no servia de, pues, prosp rar bldn mas qu- II i arque ce la suflolenela y oom te «-l pr-u.m^stode la zona de destacados Veterinarios que pres 
* m u ei aestinoy la voluntad para alimentar el ganado mas que en regionei abundantemente irri- petenom del hombre que loa apll* ton sus servlcioi en el Protectora* 
TObre todo de un al^aoiano, deci como en las épocas on que a este gadas. oaba, pero su visita tenía otro ob S dc, con ribuyan también con sus 
uieron que la fiooa fuese en defl- se le dejaba simplemente vagar Tiene Vd.^ pues, la explicación jeto más inmediato. 
nl«iVa propiedad de un simple co» eDtre los palmitos después de la d é l a oonoepoión de este jardín, E l d* estudiar los procedimiea 
ono, a fin do quo la colonización ^ega y de la trilla. donde predominan los agrios, man tos de lauzar al mercado esta pro 
arroquí tan maltratada por los Durante ttr estancia 11 »Mralna . darinas, limoneros y naranjos y ducclón y las const ouem ias agrí* 
odos empíricos 
oos que v& abriendo el arado 





!a ciudad, blanca, blanca. 
notas de divulgación a l éxito dt 
nuestra succión especial agro-pe*-
cuarta, teniendo el propósito dé 
publicar muy en breve ana página í rn ,
ensayados por estudié este dominio, rolóJica y d é l a bella recolección de frutos colas y ttaaneieras de los cultivos ver J » verde, sencilla». E l relean) • ecn-cta'meníe dedicada 
^u desd'chay en dotnmetto de la minucioía-nente. que obtengo». arboríoolas en Marruecos. muerde angustiosamente ei« lo «emana e p~ de la coló* 
«gri.-ultura, recibí, so un oodero. Notá. ante torio, la oresencia de Es ante un auditorio limitado, E n nuestro número de mañana más hondo de lo sentimental. Los a ^an m/ zesanfe mma 
l d íB c p. t , 
u p dero- ^,  d ,  p   B    , 
*o y alei tador reconfortante, mer charca!, donde ee pudría lentamen pero particularmente interesado veremos el resultado de este esta- ojo » llenos de pavor y de fiebre, nizaclón. 
«ed al esppciáculo d é l o s resulta- to el agua de luvla y observó que en estas cuestiones, ante quien el dio, que deben tener muy en onen busjan con avidez de muerte el 
«os obtenidos, gracias a la labor é-tas 8t> detocaban, discurriendo señor Kooh acabado exponerlas talos productores actuales y los recuerdo, el dulce recuerdo que, 
^ncarnizaday metódica, y sobre las aguas a través de las pendien- coacepcioms que han presidido a futuros colonos de la zona espa- ©o no m fantasma oe siglos» se 
0ao, bien meditada do un verda- t< s naturales y n ezclándoso unas la formación y desenvolvimiento ñola. alza en todas las ciudades, lloran-
aero agricultor. con otras.Tuve, pues, idea de que, de su finca. Por ^ transcripción, do en el camino... del P a ^ o . 
^ g r a n j a «Los Rosales» ese-d efectuados alcunos trabajos de Sus oyentes, venidos a visitar la Juan del Pueblo* L E O N A Z E R R A T . 




Guía Gomereial, Industrial y 
de Profesiones de üaraehe 
C A F K S HOTELES CONTRATISTAS 
t L u / a l Bar», de Francisco Marti 110,01 Oriente, situado en lo más jaoob s. Bendayan 
nez. Café, vinos y licores do las céntrico de la ciudad. Servicio es- Contratista de obras 
mejores mareos. Junto a la playa morado. Plaza de España Proyectos y presupuestos 
Moharaed Saidi. Cafó moruno. 
4<E1 Niágara*'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Qompagnie jftlgerlenqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105C00.0OO de Francos completamente desembolsadoi 
Reswv v: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50 Rué d'Anjou 
RESTAURANT Y FONDAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ummmm» 
ExceJoutc servicio do té al estilo Pensión «La Casteüana», de José A , m » ^ 
del pais. Avenida de la Libertad. 0lm0 WoKifOAw.0 • J ^ w . . Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , B O L S A Y CAMBI !) 
C icntas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de lodos giros 
Créditos de Campaña—Prcsumos sobremercancUs 
Envids i e íoticíos—Operaciones sobre Títulos 
Cusiodt d. v il .-rv^—Suscripciones—Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales* 




baldosas hidráulicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales en Restaurant Cervantes.—Comidas 
Tánger 
PANADERÍAS 
a'mTdtirtfL «Villa Angelita». Pan 
I r a n c é s ^ a n español y pan 
fram4rs. . 
a la carta y por abonos. Excelen Antonl0 Balaguer. Loza, o istale 
teneoii.Pla^ta alta de la Alcai-
cería. 
Calle de la Guedira 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa 
"Las Columnas1' TALLERES MECÁNICOS 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 Reparaciones de automóviles. Mo 
— donde estuve el Hotel Ccsmopo- tores marítimos. Cerrajería. Sol 
lita Calle Rosa 




Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z , de M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D 
C O R R f i S P O N S A L E S E N E L MUNDO £ N T £ R O 
T A L L E R M E C A N I C O SASTRERÍAS 
ra regalos" Áveiiida de la Libertad Félix Bornstein. Especialidad en cisco Segrera, maquinista naval 
• " • trajes y en uniformes civiles y mi- Avenida de la República 
litares. Pasaje de Gallego " ' " • 
dadura autógena. Carga de acu- í- — 
muladores. Montaje y reparación _ , _ T 
á é b * t t o * i . c k \ u t 6 r u y ajuste t i Gompetidor inaio 
de rran- ' 
7RIJA M. BENDAYAN 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 




V ulcanización de cámaras Sistema 
"Bazar L a Africana" En-Con-Can (Americano). E n el 
Tejidos.jiovedadosj confecciones taller de bicicieta3 de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Tapices, mantasde viaj e, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Calle do la Guedira 
Coníiteria «La Mejor» 
NUEVA TINTORERIA. Se lira-
piau trajes de señora y caballero. Especialidad en bollos pan» des-
trincht-ras de cuero y no cabreros ayUno3. Elaboración diaria. Se sir 
Planchadora de brillo. Proatitud Yen bo bautizos y bau-
y esmero. Servicio a aonuoilio / . 
Precios enonómicos. María Urba quetes. Chingui . 
no. - Calle García Hernández guo Correo 
frente al anti-
Qran $\QÍel €sjaña 
Han quedado abiertos abonos alas siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 d ías t60 pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión compUta, 350 pts. 
Habita ión individuad sin comida, 100/oís 
Hab'tación pa a oficina, con luz y limpieza, 100pts. 
11 coniedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Casino Español 
Visite usted y haga sn? 




Avenida de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
D I A R I O M A R R O Q U I , NO SE HA-
C E SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTR .\ SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Droguería "El Globo" 
Gran empresadeautomóvilas 
La Valenciana S. A. 
•impresa española 
Seru'ch diario enfre,Ceuta. Tetuán, Tánger, Ardía , Larache, Alca» 
tarjuivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, W//«-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Prolecit* 
rado españo1. 
Horario de salidas a partir del d i i 1 de Febrero de 1S32. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán- Ceuta: 3,30. 
Laroche-Táng<¿r:l, 9*30, 13'15, 15'15, 17. 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería, cristales, barnices Larache- icázar: 8, 10, 11*30,13, 14l30, 15*30, 17*30, 1930,2^50, 
8 de Junio. Larache Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
p i u m i i i I I I — — g — t Larache~leffer-Mexerah: 8, 13. 
10UÍ6r6 USt6d (ÜílSrO? ŝ'a ant%ua cmprrsa ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
son magnificas coches, entre Fez, Tángir. Larache q viceversa. S a l r 
^ "' da diaria de Táng> r a IJS 7 de l i mañana; de Larackz o las 9'30 ¡f 
de Fez a las 4*30 Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Los mejores vinos de 
C A R L O S M O R A L E S , Vermouth 
y Coñac 
Ajente depositario en L i n c h e 
Mina*.l | iménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xürcche-jÑlcásar 
Przclo de los billetes desde Larache, Plaza de E s raña 
/ rx t fdsco J./OÍ2ÍS 
Calle Rea) 
Panadería Santa Tina 
ANTONIO ALARCON 
Pan fraMCÓs, español y rayado 
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C O M P A Ñ I A TRASMEDITERRA 
i ic . c anunciada su llegada a Ceuta el vapor ''Mediterráneo'4 ios mié cftie», ^ 'Jañ^Cr ios jueves y 
taracbc los viernes.admitiéndose carga en este vapor para to-dos lc.< f i eiiOi^c )ñ Península 
Sdlda de Cádiz io .li."!. 1.5,10,15,20 7 25, Salida d« Urncbí» loa días 26. l í . 16. 7\ y 26 
D I A R I O M A R R O Q U I 
se halla a la venta en la 
Pareleria *Goya> y en el 
kiosco de tab 
za de E paña 
Un Ión Española. 
Mcnopoíio de Tabacos 
da! Norte» de Afrca 
joya* y en el . , ^m 
hocos de la Pía ^ nZn ^ n ^ ^ CÍ8drr0S m a 0*20 y Ü'SO y Manila extra a O^G. Picaduras superior, 
na junto a la Flor d¿ un dia. ciVarrillos de picadura extra elefantes, cíí 
filipiaei 
. Extra y 
lig ill s  i  t  l g , igarrillos 
ext™ y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
randes filmaeenes de Ferretería Eíi GflfíDAOO.-ñleazarquivir 
Materiales de eonstrUGelón.-Gran stok en maderas y cemento flsland 
SÍ mus úMum MMn ¡m re liS PÉlflS 
Inmenso surtido en objetos propios para regalos 
DTARTO M A r m n n r f 
^^^(pjgt^ Gírculo fflorcQntil Casino de Ciases de Carache 
m n e e n 
Estación uerúniego.-SüíübHdad compLta- Ptaya inmeloraNerBa 
ños de mar con seg <ndad absotaía^Cxcetentes utas de comunica 
cíón 
Próximos ¿estelos de Primavera, 15 de Mayo 
exposición de HorUcuttara, floricultura, etc. Corso ¿torido. Ca~ 
bafgata de Tánger a través de tos siglos. Campeonata de Tenis, 
abierto] a todo Marruecos, 6 i b r a í t a r y e ¡ Sad de España. 
fiíspano-flarroqui J U E G O S F I l O R f t l l E S 
para iooo informe: aQomifé Oticialde Zurismo», 
DE flLGflZARQÜIVlR 
Por el prescrl • anuncio se sa-
ca a concurso la plaza de Conser 
je del citado Centro. 
Los que deseen concursar, de-
Buscando como motivo, e ^ c é s i t s . 
aniversario de la entrada de las A los autores premiados se 
tropas e spaño las en Ltrache (8 1 ̂ s entregará un artístico diploma, 
de Junio de 1.911) este Casino Los trabajos se dirigirán bajo 
organiza unos juegos florales en sobre cerrado, al presidente del ben dirigir sus orticiones al Pre- V . ] ^ S0Dre Cerraa0' 81 Preslclente del 
s i d e ^ / ! n f T u i i el Teatro Rspaña de esta plaza, Casino. Cada trabajo llevará un 
cuente, en rorma escrita, hasta el i Q J i ' • J • . . 
d f a i s j - i • . i 1 0 para el uia o del próximo mes de lema que ostentará otro sobre 
oía u de los comentes a las 12 i . i • • * . , 
dp 1» m-~ « i ««'o, con los siguientes temas y cerrado, en el que se diga elnom 
la mañana en que aspira el ^ - ¿ Í ^ , - i • ^ 
pl8Z0 M K condiciones. bre y senas de autor, 
El pliego de condiciones pue-
den examinarlo los interesados, 
todos los dias hábiles en la Secre 
taria del Circulo Mercantil desde 
las 15 hor*s a las 17. 
Larache 4 de Mayo de 1.932 




José A Herrazti 
T-ma I E n la prensa local se dará 
F L O R N A T U R A L . A la mejor cuenta de los trabajos recibidos, 
composición en verso, con líber- lo que servirá de acuse de recibo 
tad de metro y asunto. a los ssñores concurrentes. 
Tema I I E l plazo de admisión finará el 
Canto a la paz, Poes ía con li- dia 25 de Mayo próximo y el 31 
bertad de metro. de dicho mes, se hará público el 
Tema I I I fallo. 
Canto a la Patria. Poesía con A Ios ^ o r e s premiados, se 
tan gran compañía. No dudamos ^ 
que el abono quedará totalmente #% 
cubierto y que con nuestra asisten DE 50 BSlSTE|ÍGIfiS 
cia al teatro les haremos grata su _ .ni 
n o f D p h r W d p t V ' P r t a S aPl8udidas Por el Público ^ e s - estancia entre nosotros 
t J U l l ^ U G H . 0 1 I U ta poblac.ón) en su reapa_ Precios máximos a que ha de 
. • • • . . . . , . p i ^ a a « ^ i venderse el pescado desde el dia 
ricion fueion recibidas por el res perez Galdos y agradecemos nos priinero del oorriente hasta el 30 
Ante las repetidas qu-jas que petable con una nutrida salva de regale con artistas tan notables, de Ootobre próximo, tanto en las bre asunto marroquí. Trabajo en con ellos un folleto: en este caso, 
libertad de metro. 
Tema I V 
Poesía festiva. C o n libertad de 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de E ^ a ñ a en 
Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema VI 
Cuento o narración breve so1 
les noticiará tal extremo, irvitan-
doles a asistir al acto de los jue-
gos florales, para que por si lean 
sus trabajos. 
L a composic ión del jursd&xzs^ 
Uficador, se hzrú paá^íca la no-
che úel certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cla-
ses, que los publicará en la pren-
sa local y de acordarse, editará 
vienen recibiendo de comercian- aplausos, 
f s y particulares, por los nuevos Muchos de los números ejecu-
derechos de puertas con los que tacj0s p0r Pste seiect0 conjunto 
se consideran perjudicados, la di artist¡co, tuvieron que ser repeti-
rectiva del Círculo Mercantil, dis dos ante las atronadoras salvas 
Botíciero loeal 
pescaderías como en venta ambn 
lante, por kilo: 
Acedías, V50; Aguja pala, 2*00; 
Almejas, 0 50; Almendritas, 1'50; 
rosa se facilitarán dos ejemplares a ca" 
lema V I I da uno de los autores cuyo traba* 
Misión de las Sociedades cul- j0 se inserte. Los no premiados, 
Atún, 1'50; Bangos y Voraces, 1'7¿ turalc£ en Marruecos. Trabajo en podran ser retiraios por aus aut5 
prosa. res durante todo el mes de Jumo Con toda felicidad ha dado & Bo/as y Pulpos, 075; Boquero- ProS 
luz un robusto niño, la joven es- nes, 0'50; Borriquetes, 1'50; Boni Tema VIII 
puesta siempre a escuchas las jus de aplausos de que eran objeto p0Sa del comerciante de esta pía- ^ y M e r v a s , 1'50, Brotólas, 2 00; Modo de aumentar la riqueza recogidos, 
tas quejas del comercio y en cum- por parte del público. i8 D Saúl Eseba di f d Cabal,a9'0 75J 0alilmRrC)?. 2,í)0; Ca agricjla del Protectorado espa- A este c( 
plimiento de la misión que le está Felicitamos a la activa empre- Í1 '. aU Se d8r; 18 ry an 0 zón y Mejanas, 075; Congrios 501. Trabajo en prosa. cuantos, ridi 
pasado este será destruido los no 
encomendada se propone tratar sa dei teatro Pérez Galdós, por 
el recien nacido y la madre, de grandes, 1 50; Congrios pequeños, 
excelente estado de salud de lo O'̂ ó; Corvinas 1'50; Chocos, l'óO; 
certamen, se invita a 
ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro • 
lia el Casino de Clases de Lara-
che. 
L A D I R E C T I V A 
Tema I X 
de este asunto en la próxima se- los constantes éxitos que viene ^ ^ ^3^^271»^ ̂  FaneoasVo7~57Gambas7l75ÍGami , Cooperación de la prensa en 
s iónaue celebre . - A I • • q g atUldm0S' Por n 
sión que celebre teniendo con las atracciones que to aconteci(niento de fam¡lia j * ^ ^ Marruecos. Trabajo en prosa. 
Felicitamos a la nueva directi- o{rccc ai D ^ ° . ' , Jureles pequeños, 0 50, Lengua- 1 
va del Circulo MercanHl puesto olrece 31 pUD,1C0 ae eSta plaza- felicitamos efusivamente a los dos, 3 00; Meros, 3 00; Pageles y Los trabajos en verso y prosa, 
£ S T A M O S D E E N H O R A s e ñ o r e a de iisebag. D.-ntones, 175; Pargos y Sargos, han de ser originales e inéditos. 
1'50; Pescada?, 150; Peseadillas; Los primeros, no deberán de ex-
Desde hace unos días guarda Pilólas, 0 oO; Rayas, 0 75; Robalos, ^ . „ j 
o ñn T> u- u o i maquina a dos espacios y una so-
Meüa-Cibrian que con tanto éxi- cama nuestra distinguid, amiga ^ n 7 ^ ^ ' o W v t la columna, los en prosa en igual 
, , , i c j , ^ „ , monetes, d Oü, bardiuas, 0 5U; Ve- , , ^ , — . „ 
to actúa en Larache tendremos la profesora del Grupo Escolar rrugat03, r50; voladores, 125. forma' n0 ^ c e d e r á n de veinte junto aI doctor Fariñas, dos pí* 
ocas ión de verla entre nosotros España y culto abogado señorita pf0oiog máxirnog a qu0 ha de cuartillas. sos en planta baja con cinc0 ha4 
la próxima semana, pues según Felicidad R. Serrano, a la que le venderse hasta nueva orden los Para Í0S temas Se2un(io n0" bitaciones y cuarto de baño, ca* 
veno, hay asignados sendos pre- da uno con agua corriente, 
míos, consistentes en valiosos 
K m Ganado vacuno: pesetas españolas objetos artísticos, donados por 
Kilo 
que desde que fué nombrada se 
viene] ocupando con contancia 
de cuanto interesa al comercio 
de la plaza. 
Teatro P. Galdós 
B U ¿ N A 
La gran compañía de comedia 
Se alquila 
En la 2.a travesía Guedira 
L A S H E R M A N A S G O M £ Z 
Con un formidable lleno y con 
un resonante éxito artístico hizo 
se anuncia hará su presentación deseamos pronta y total mejoría, artículos que se expresan: 
en el Teatro Perez Galdos el mar-
tes 10. Auguramos un feliz resul-
Razón: Viuda de Rubio. 
Según tenemos entendido el algunas autoridades del protecto-
de cada tema, sigan en mérito al 
premiado, St Ies adjudicarán ac-
a v ^ u a u u t amauviu - V J ^ U U ^ u ^ i u v / o « U M U W H V ^ Ternera recenta1 sin hueso 5 50- * 
su presentación en nuestro tea- tadó , ya que se trata sin duda al- gremio de camareros de cafe ba- Ternera reaental, "con hueso', 3'9oi y Por el Casino de Clases. 
tro la notable Compañía de va- guna de la mejor compañía de res, y hoteles, van ha dirigir soli- Solomillo de vaca, 3'90; Biftec de s trabajos, que dentro 
Hetté, hermanas Gómez , la no- comedia española que ha venido citud al Sr. Cónsul Interventor, vaca. 3 20; Carne de vaca de según 
. . . w . . , . ., , da. sin hueso, 2 90; Carne de vaca 
che del pasado miércoles . por Marruecos, y como si esto para que dicha primera autoridad d0 Oon hueso, 2'25. 
Nuevamente ha demostrado fuera poco, el repertorio que nos intervenga al objeto de quedes- Pesetas hissanis. Kilo 
U población de Alcázar, qu¿ sa- dará a conocer son los últimos aparezca la propina. Carne de vaca, oon hueso. 3'50; 
be responder cuando la empresa grandes éxitos de la temporada, Desea el gremio de camareros c3"16 de °a5°er0' 3'75' 01ariae ?e 
. 1 - 0 o camello, 350; manteca del país, 
nuestro primer coliseo,le ofre- de autores tan prestigiosos como obtener el veinte por ciento de 8 00. d6 yaca, 075; pan mo-
te, buenos espectáculos. Benavente Alvarez Quintero, Mu U venta que cada uno haga. 
Las hermanas Gó.nez, que ya ^os Seca y Serano Anguita. Podemos anticipar que tanto 
Rabian sido en otra ocas ión muy Por primera vez va a visitarnos por parte del público, como los 
flnünsiese en este 
diario 
runo, 100. 
Pesetas españolas. Ki lo . 
Pan europeo (en tahonas), 0*60; 
Banco Españo1 da Crédito 
Sodedad ar¡6qima.~Jñaárid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
JOSE GilkliEGO.-Banea 
baliza toda elase de operaeiones banearlas 
N1 IHB|||.JiJ4 • ni Wiwi 1 m ||n , . | f fWMBPP^BWW^«WMPMBWMWMWi 
Visite usted el estabieeimlento 
"GOYA" 
y feñeon^ará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio, 
oí desea impresos económicos encárguelos en el cst*1-
alecímiento tGoya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
oropietarios de los referidos esta idem (repartidores, puestos, etc.), 
r r f . 0 65; patatas viejas, 040; Idem nue 
Dlecimientos, tiene favorable acó va8>Q50; huevos, docena, 160. 
gida la idea. P - ' • 
Se alquila 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
C A J A D E A H O R R O S : (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acum álables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
A la anterior lista publicada so-
bre los donativos recibidos para Frente al café Las Columnas, dos 
el pro-homenaje al Dr. P e r i c ó n céntricos pisos, ciento veinticinco y 
, . 1 cien pesetas cada uno, y una habita* motivo de su inscripción en el ^ t , ,, , 
cion con puerta a la calle, para alma* 
Libro de Oro del Keren Kayemet cén) dormitori0 0 despacho por cin» 
Leisrael y que sumaban 113 pese- cuenta pesetas, 
tas oon 5 francos, hay que agregar Razón: Casa López3comestibles jun 
le 121 pesetas oon 25 francos. 
to al mercado nuevo. 
Café has Columnas oÍ9/~?iestaurant £ a M a d r i l e ñ a 
de Antonio Garoia Coto. Estable- Pensión completa, desde oinoo pe-
oimiento de primer orden. Zoco 8eta8. Servicio esmerado, 
de Sldi Buhamed. Ahazarquivii-
m u A U S B s « R S • n ar u n o m n n n B H n n n 
Solución Beoedieto 
Qlkerosf&h de Ca! y creosoiel 
B Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, ASTISU A.KÍI* 
liar valioso ©a taboronlosis 
No irrita el intestino domo la OreOíota 
¿n farmacias>~Por maifór: San Tjernatdo, 
41 (JtiQdríd) 
Enearjue todos sus impresos en la imprenta 
y i venida de la ¡{epúbiiea. Gasa fundada en 1912 
m i 
D U R T O M A R R O Q U I 
tm i nmiiáii IWIÍI¿«II 
floticiero loesl 
Qurdsmos muy agradecidos al 
presidí nte y junta directiva de la 
Sociedad de Socorro Mutuos de 
pintores y decoradores de Lara-
clu- por el atento B. L . M. que 
nos han enviado para que asista-
mos a las fiestas culturales que 
celebrará dicha sociedad, y cuyas 
fechas ya indicamos en nuestro 
nú TI ro de ayer. 
mea 
Marchó en la mañana de ayer 
Tánger, nuestro querido amigo 
don Diodoro Garcia. 
E l próximo dia 15 tendrá lu-
gar en esta pinza, la boda de la 
simpárica señorita Anita Di»z 
Martín, taqui'lera del teatro E s -
paña, con el mecánico destinado 
en este aeródromo don Eugenio 
Poces Martínez. 
Por anticipado enviamos núes 
t r á í é lk i íac ión a los futuros cón-
yugues "W*-' 
Acompañada de su hijo, regre-
só de la Península a donde fué 
para atender al restablecimiento 
de su salud, la distinguida esposa 
de don Alfonso Gallego secreta-
rio de nuestro Municipio. 
>'•«: 
D¿ Casablanca, siguiendo via-
je para España, pasó ayer por 
Larach?, el conocido comercian-
te don Rafael Pastor a quien de-
seamos un feliz viaje. 
* • » 
Ayer regresó de la capital del 
Protectorado, el comandante de 
caballería, fuez permanente de 
Larache, don Domingo Garcia. 
JULtl 
Salió a la calle restablecido de 
la erafermedad que le retuvo en 
el kcho don Antonio Rodríguez 
administrador de Electrás Lara-
chenses. 
* » » 
Terminada la misión qua le tra 
jo a Lirache, m ñaña regresarán 
a M i d i i l o s aviadores Srs. Ro-
drigue z, Leó:i Trej ) y Casares. 
» n 
Continúa g w d ^ n l o c^mr, 
aunque por fortuna ge encuentra 
» IgO p.liviaJo, nuestro distingui-
do a n :¿ro, el presidenta de !a Aso 
C I6ri ' i : la Prensa de ],>XÍ,(U '. 
C n Argel García de Castro. 
A tan cl'.stingüidó Bmi^o dc -
sc: m">s un pronto y total rest.:-
bLcimienlo. 
• «.i 
"Ha sido puesto a d isposic ión 
df l bajá, el indígena Mohamed 
Be.n Abeslam Laraichi, (I que 
Contraviniendo a las ordenanzas 
de la Comandancia de Marina em 
barcó a unas indígenas por distin-
to sitio al destinado a tal (fecto, 
y al ser requerido por la pareja 
de servicio, que la citada coman-
dancia tiene en el puerto, la hizo 
objeto de malos tratos. 
* *« 
Compro radio usadeon f 
ciüdades de psgo. Informaránen 
esta admin¡stracciónde9 a 1 2 
de 3 a 7. 
• « • 
La la AiOcidpiÓO de la Prensad» 
l.arachc ha correspondido al nú-
mero 891 ,cuyo poseedor puede 
pasar a recogerlo en la papelería 
«Goya». 
En el campo de Sta. Bárbara co 
mo estaba anunciado se celebró 
un encuentro entre la «Academia 
Politécnica» y el reserva de Sta. 
Bárbara. 
E l encuentro resultó muy movi-
do, dando muestras de superiori-
dad ios chicos de la «Academia» 
que resultaron vencedores por el 
tanteo de 2 aO. 
» » » 
Estuvo ayer en Larache, el acti-
vo y joven comerciante de Alca-
Zar D. Isaec Bergel, al que acom-
pañaba el notable y rico musul-
mán, Sid Gelul. 
« • • 
Enviamos nuestra mas cordial 
felicitación a nuestro querido com 
pañero en la Prensa, el jefe lo-
cal de los Exploradores de 
Larache D. Manuel Herrera Ta-
lavera, con motivo de su reciente 
ascenso a suboficial. 
i* * • 
Procedente de Alcazarquivir, 
saludamos ayer en esta plaza, al 
prestigioso Baja de Alcazarquiuir 
caíd £1 Melali. 
Desde Tánger 
Restablecido 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar completamente restablecido 
de la dolencia que le retenía en 
cama, a don Francisco Bataller. 
Sentido fallecimiento 
A la avanzada edad de 83 
años ha dejado de existir la que 
en vida fué virtuosísima madre 
de nuestro estimado amigo don 
Antonio P; niíjrar, canciller del 
consulado general de España. A 
los testimonios de pesar que han 
recibido la familia Paniagua, una 
el nuestro muy sentido. 
Notas deportivas 
Es ya un hecho que en ceuta 
se constituya U federación re-
gional dependiente le Nacional, 
la que organizará un Campeonato 
entre los equipos de Marruecos 
para presenta»- en f I c^mp^onat * 
de E^p^ña el equipo representa-
tivo ríe M.rrueccs. Pdra e s ' o y i 
tamoít'n, dependí 'nte del Colí-' 
£»Í0 de Arbitros dé Madrid esta 
gestionando < I que se f o r m í un 
colegio de arbitros dependiente 
a su vez de Ceuta y que presenta 
las garantí»S consiguientes. Ert 
Tánger ha sido comisiona Jo p -
ra organización de los arbitros dv 
Tánger y faci'ítar detalles sobre 
la cuestión al Sr. Giménez C ¿ -
zorh, compañero en la prensa. 
Va primera ComU' 
nión en la Reade-
mid Politéenlea 
Solemnísimo, tiernamente en-
cantador y bajo todos conceptos 
poético, resultó electo de admi-
nistrar la primara ComunMii a 
v n locho alumnos de tan tiortii 
t ido Centro de Enseñanza. 
Entre numerosa concurrencia 
de familias y amisdadis de lo-1 pri 
meros comulgantes y a los acor-
des de la orquesta, entraron éstos 
en la espaciosa capilla del Colegio 
cuyo altar estaba hecho un vergel 
de rosas y azucenas, que r alziba 
briJlante iluminación olóctr c i . 
Dado comieozo al Sauto Sa rifl 
ció de la misa, la notable orqu f>ta, 
formada por los señores Npgro, 
Casas, Juv ñá y Benavide^, r i igi-
gida por el profesor del oleólo, 
don Angel Martí iez, de?arroUó 
un programa de inspiradas com 
posiciones de las grandes oeiebri 
dades musicales. 
L a sección coral del Coleg'o in 
t^rpretó tiernísimos motetes, con 
exquisita ejecución. 
Durante el ofeotorio, el Rdo. Pa 
dre Presidente de la MÍBÍÓP Cató 
lica dirigió sentida alocución a Ion 
felices niños, que ansiosos espera 
ban el momento más sublimo dé la 
inía oia cristiana, el momento de 
unirse espiritual y corporalmente 
a su Salvador y Mae tro, Jesucris 
to, en el Sacramento do su amor. 
Leídos los actos preparatorios 
y llegado el momento de la Oonm 
nión, acercáron-te ias veintiocho 
angelicales oialuras al S giado 
Banquete, con una piedad edifican 
te que conmovió los corazoms do 
los preseotes. 
Terminada (a misn, acercáronse 
nuevamente los primeros comul 
gantes al altar santo para renovar 
el juramento do fidelidad hecho 
por vez primera en el santo bau 
tismo y terminó el acto coa el r ? 
parto de preciosos Recordatorios. 
A los primeros comvjlgant^s, a 
sug. familias y al profesorado de la 
Academia Poutócuiea, espeo al 
mente a su distinguido director, 
don Félix Puig, nuestra más cor 
dial enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento. 
m mi 
Por la tarde y a invitación del 
ceñor comandante, j fy de Artille 
ría, señor Cerón, el equipo d é l a 
Academia Politécnica juejó un par 
t'do con el s^guodo equipo de Ar 
tillería en el campo del Santa Bár 
bo H, óon an resultado de dos a ce 
ro a favor de la A ¡adornia Poli íéc 
nica. 
E n la Asociación Hispano Hebrea 
i 
E{ aeto del Domingo 
E l próximo domingo tendrá 
lugar en la Asoc iac ión Hispano 
Hebrea, un brillante festival lite-
rario, m el que serán leídas por 
don Emiliano Portillo,las cua?ti-
llas enviadas nor la señorita Cam 
poamor, «bogado y diputado a 
Cortes, las cuales llevan por títu-
« E l tema de la mujer». 
Como final de fiesta, el presi 
dente de e¡,te centro, nuestro dis-
tinguido colaborador, don Fran-
cisco Muro Gómez, desarrollará 
el tema «Sui ten la» (capricho li-
terario) número 4) 
Como cuantos actos literarios 
celebra este floreciente casino, el 
del próximo domingo es casi se-
guro ha de verse mu7 concurrido 
de distinguidas personas. 
Moros notables en 
Larashe 
En el Testro España 
"SOLER íl" en Itaraehe 
Procedente de la zona fransesa, 
se encuentran en nuestra plaza, 
los notables musulmanes Sid Abd 
elkader Mu Un, kadi de Rabat; Sid 
Mohamed Gazlsui, kadi de Arbaua 
y los caides Sid Hadj Kortz y Sid 
Abderrahnnn Tazi. 
Todos estos prestigiosos marre 
quíes, vienen acompañados del 
caid de Alcázar, gran amigo de 
E ^ aña y del bajá E l Melali. Sid 
Jilaii Ha^naui. 
Deseamos a los distinguidos 
viajeros grata estancia entre nos 
otros. 
U I 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
Auoohe vimos a P. pita Meliá en 
carnar un gran personaje quinte 
r tno como qü'zá no lo soñiran 
s a propios riKorej 'os heí.tianos 
Al varez Quintero. «Solera» sella 
maba y «solera» era en verdad, pe 
ro «solo a» de la mejor calid 'd. 
No puede hacerse La Ja más a aba 
do ea la interpretación de e-te ti-
po de mujer sevillana. ¡Cada dia 
nos gusta más esta gran actriz! 
R specto a la nu»-va produ oión 
de estos sevlllar^imos hermanos 
está llena de gracia, de bondad, 
de alegría, parecier 'o totalmente 
un ensueño delicivi^o. Toda la obra 
es un . ve^dodun fil g ana Todo 
lo que es la oomedia y to lo su va 
lor podemos d^nlrlo en una sola 
frase, «Solera». Este es el título y 
esta es toda la obra: ¡Solera pura! 
De la interpretación podemos 
decir de toda ella que fue un pri 
mor por parte de todos los aoto 
res. Aun los personajes episódi-
cos algo inferiores fueron rea'za 
dos por la labor int». rpietativt. 
Con qu4 gusio veríamos a Pepi 
ta Mella en «Cristalina», hermana 
de esta «Solera», Qué alma la de 
esta muHr,capaz de posesionarse 
de sus papeles de tal manera, que 
Ün aparato sileneioso 
para fusiles y m o l -
vers 
EN C A S A B L A N C A 
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En todos los estancos 
Inauaumió i de atn 
Exposielón 
Casablanca.—Ayer tuvo lugar 
en esta ciuadad, la inauguración 
por el Residente General de la 
Expos ic ión general de horticul-
tura y arborícultura, organizado 
en el Parque Lyautey por la Cá-
mara de Agricultura de Casablan 
ca y de h Sociedad de Horticul-
tura y de aclimitacion de Manue 
eos. 
E l Residente fí licito a los or-
ganizadores de la Rxposición, fe-
licitándose también deque Ma-
rruecos salga de la fase de la 
monicultur?. 
Después M. Lucien Saint, re-
corrió los stands, qveda deje 
maravillado ante un jardín hecho 
exclusivamente con flores. 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
Londre?, Un ingeniero londi-
cense ha inventado un aparato 
sileneio.-o para ser aplicado a ro-
volvers y fusih?3, cuya ingeniosi-
dad ha interesado grandemente si 
ministerio do la Guerra. 
E l inventor ha hecho una de-
mostración de su aparato ante un 
representaate de un diario de esta 
capital, el cual afirma que es im-
posible a no observador situado a 
cinco metros de distancia sentir 
t i menor ruidr, incluso si el apara 
to en cuestión es aplicado a un 







Estado del tiempo 
E n Tarifs: Noroeste flojo, ma-
rejada, cielo casi cubierto, hori-
zonte nebuloso. 
Ceuta: Sur flojo, marojadilla 
cielo casi despejado. 
haciendo vivir a I03 poríonajes po 
nfl tan do relieve su^ grandes do-
t. g do actriz verdaderamente eml 
nento. Con qué uatií*facoión admi 
ramos la' labor de Pepita Melia to 
do-t cuantos la presenciamos. 
También merece un gran elogio 
la prese ntación escénica a que nos 
viene acostumbrando esta notable 
Compañía. Bien se advierte el 
buen gu^to de FU director, el nota 
bi ífinao actor Benito Cibrián que 
tan buena pareja hace con Pepita 
Meliá. 
fDe muy buena familia^ se titula 
la obra de Benavente que ponen 
esta noche en escena. Verdadera 
joya literaria que toda persona 
culta tiene el deber de conocer. 
Pocos días hace presencié su es 
treno por esta misma compañía 
en el teatro Cervantes de Tánger 
y quedó verdaderamente erabria 
grd) por la marav llosa ioterpre 
t íc ióa que consiguieron de todos 
tus personajes. Cibríán le viesa 
noche verdaderamente eminente. 
Se sobrepujo a todo cuanto mi 
pluma puoda decir. Prieto, en su 
dificilísimo papel, estuvo maravi 
lioso. Y todos, en flr, los que en 
la obra toman parte. Un verdade 
ro alarJ« de ejecución. Y si es la 
producción de don Jacinto, con 
razón se hizo cuatro veces centena 
ría en los carteles de Madrid. Sin 
duda alguna es la mejor obra de 
Benavente. ¡Qué rc&Udadl ¡Qué 
emoción! ¡Qué diálogo tan elo 
cuente! 
No ya por mi deber de crítico 
sino simplemente como especta-
dor no puedo residir a la tenta-
ción de verla nuevamente repre-
sentar y aconsejo a todos los 
amantes del teatro acudan a co-
nocer esta joya teatral con que 
nos brinda la compañía Melia Ci* 
brian; ya me lo agradecerá. 






T a V e s e s tinogpáfkos Gouci 
Papeiería, Xibrería Jfrfkuhs áe escritorio VtottQ Espafta 
jTvenida de ¡a ^epúbfíea.-easá fundada eq 1912 ^ esrfre™ dt 'tt frec 
tSPECIAUDAD EN TRABAJOS COMERCIALES EN ESPAÑOL Y ARABE.1—SELLOS DE CAÜCHU Y METAL. PLACAS bE ESMALTE-ENCUADÉRNACONES D E ' M U Y B Ü E N A 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS»' HOJAS DE A F E I T A R . - C I N T A S PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR.—ARTICULOS FOTOGARAFICOS 
Se pcfje en conccin:íenio de hu*sffc disfin-
quida c/ierjfe/<r t/ púb/ieo en gene ai f¡aber 
teetbido uq injporia/jte cargameqio de 
\m\m y 





Cemen to flsland 
JÑlcetzarquivir 
Galle de lás pettmetás 
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